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Rizqi Dwi Sutardi. 1702517042. Laporan Praktik Kerja Lapangan di PT. 
GMF Aero Asia Tbk, Prodi DIII Manajemen Pemasaran, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2017. 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis dengan gambaran hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya. 
 
Laporan ini bertujuan untuk menginformasikan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan dilaksanakan selama 2 bulan yang dimulai sejak tanggal 29 Juli 2019 
s.d. 20 September 2019 dengan 5 hari kerja, Senin – Jumat pada pukul 07.00 
s.d. 16.00. Praktikan membantu membuat Cover Billing, Surat Pengiriman & 
Surat Pengantar Dokumen Billing, Memperbaruhi harga pada SAP, dan 
membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada SAP. Selama masa pelaksanaan, 
praktikan dibimbing oleh pegawai bagian CSSM.  
 
Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja 






















Rizqi Dwi Sutardi. 1702517042. Field Work Practice Reports at PT. GMF 
Aero Asia Tbk, Marketing Management Study Program DIII, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta 2017. 
 
This Field Work Practice Report is written with a description of the results of 
work that has been done during street vendors with the aim of fulfilling one of the 
requirements to obtain an Associate Degree. 
 
This report aims to inform the Field Work Practice activities carried out for 2 
months starting on July 29, 2019 s.d. September 20, 2019 with 5 working days, 
Monday - Friday at 7:00 a.m. 4:00 p.m. Praktikan help make Cover Billing, Letter 
of Delivery & Covering Letter of Billing Documents, Update prices on SAP, and 
make Delivery Notes for Sriwijaya on SAP. During the implementation period, 
praktikan is guided by CSSM employees. 
 
This Field Work Practice aims to gain work experience and add practical insights 








































 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan praktikan 
jalan dan terimakasih untuk Orang Tua praktikan yang selalu memberikan 
dukungan dan doa kepada praktikan yang akhirnya menyelesaikan laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini tepat waktu. Laporan ini disusun dari hasil kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan yang dilaksanakan praktikan selama 40 hari kerja, mulai dari Juli 
– September 2019. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Divisi 
Customer Support and Sales Manager, PT. GMF AeroAsia Tbk. 
 Shalawat serta salam tidak lupa juga praktikan haturkan untuk junjungan 
Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk 
kita semua, yang merupakan sebuah petunjuk yang paling benar yakni Syariah 
agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia paling besar 
bagi seluruh alam semesta. 
 Selain itu Praktikan tentu menyadari bahwa dari laporan ini didalamnya 
masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu 
praktikan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca supaya 
kedepannya laporan ini dapat menjadi lebih baik lagi. 
Dengan terselesaikannya penulisan laporan kegitan Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Shandy Aditya, BIB MPBS selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
membantu praktikan dalam proses penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan. 






3. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
4. Bapak Andi Fahrurrozi selaku Direktur LCU TC, Bapak Firdaus Alamsyah 
selaku Manager LCU TC, Ibu Yusa Asra Yuli Wardana selaku GM 
Leadership, MRO Training and KM, Ibu Dinar Mustika Juhara selaku 
Internship Student Coodinator dan Kakak Ifqoh Cahyani selaku Leadership 
and MRO Training yang telah memberikan kesempatan kepada praktikan 
untuk melaksanakan PKL di Unit Component Services (TC). 
5. Bapak Hazairin, selaku pembimbing praktikann yang telah membimbing 
praktikan dalam menjalankan PKL di PT. GMF AeroAsia Tbk serta seluruh 
karyawan PT. GMF AeroAsia Tbk khususnya pada Divisi Customer Support 
and Sales Manager (CSSM) yang telah membantu praktikan melaksanakan 
PKL, yang tidak dapat praktikan sebutkan satu per satu dan tanpa mengurangi 
rasa hormat praktikan. 
6. Teman-teman Fakultas Ekonomi Program Studi D3 Manajemen Pemasaran 
angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan yang tulus untuk praktikan.  
Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan apabila terdapat banyak 
kesalahan pada laporan ini praktikan mohon maaf yang setulus-tulusnya. 
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A. Latar Belakang 
 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu prasyarat bagi praktikan 
untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) DIII Manajemen Pemasaran, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktikan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan juga untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman 
praktikan pada dunia kerja yang sebenarnya supaya praktikan di masa depan 
dapat menjadi pekerja yang handal dan profesionalitas serta memiliki tanggung 
jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh. 
Transportasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di era 
modern, perkembangan transportasi pun terbilang cukup pesat, baik darat, laut, 
maupun udara. Untuk menempuh perjalanan jauh namun menginginkan waktu 
yang cepat transportasi udara adalah mode transportasi pilihan dan yang 
banyak diminati oleh masyarakat. Transportasi udara yang saat ini paling 
mencolok dan terkenal adalah pesawat terbang. Dulunya diawali dengan 
pesawat yang agak berat dan sekarang berkembang menjadi pesawat yang 
besar dan tidak berat, karena menggunakan bahan metal atau logam yang kuat 
dan tahan tekanan. Penggunaan pesawat terbang setiap tahun semakin 
meningkat dan pada akhirnya transportasi udara yaitu pesawat terbang 





Praktikan memilih melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT. 
GMF AeroAsia Tbk karena praktikan ingin mengetahui komponen-komponen 
yang ada didalam pesawat dan bagaimana melakukan perawatan pesawat agar 
pesawat layak untuk diterbangkan. PT. GMF AeroAsia Tbk adalah perusahaan 
yang menyediakan fasilitas perawatan pesawat terbesar di Indonesia, maka dari 
itu praktikan memilih melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT. GMF 
AeroAsia Tbk karena pada PT. GMF AeroAsia Tbk praktikan dapat 
mengetahui serta melihat komponen-komponen yang ada didalam pesawat dan 
bagaimana cara melakukan perawatan pesawat. 
Customer Support dan Sales Manager (CSSM) adalah bagian Divisi 
dari PT. GMF AeroAsia Tbk yang bertanggung jawab untuk membuat dan 
menyediakan dokumen billing lengkap seperti Work Execution Approval, 
Cover Billing, Delivery Note, Sertificate, dan lainnya. Dokumen tersebut yang 
nantinya akan diserahkan kepada Unit TA untuk diberikan kepada pelanggan 
agar pelanggan dapat melakukan pembayaran atau transaksi atas perawatan 
pesawat sesuai dengan kebutuhan pesawat tersebut. Jika CSSM mendapatkan 
pesanan dari pelanggan, CSSM akan memastikan komponen yang dibutuhkan 
pesawat tersebut tersedia sebelum akhirnya melakukan lebih lanjut lagi. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
 
Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 





1. Mendapatkan pengalaman kerja yang sesungguhnya yang akan menjadi 
bekal bagi praktikan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
2. Praktikan dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama masa 
kuliah berlangsung pada perusahaan dimana praktikan melaksanakan PKL. 
3. Menambah pengetahuan dan mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai 
dengan praktikan terutama Manajeme Pemasaran. 
Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh 
praktikan adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui cara membuat Cover Billing. 
2. Mengetahui cara membuat Surat Pengiriman dan Surat Pengantar Dokumen 
Billing. 
3. Mengetahui cara membuat Delivery Note untuk PT. Sriwijaya Air pada SAP 
dan mengupdate harga pada SAP. 
 
C. Kegunaan PKL 
 
1. Bagi Praktikan 
a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia kerja yang 
sesungguhnya yang akan menjadi bekal dan berguna bagi praktikan jika 
mendapatkan masalah untuk dapat mencari solusinya dan menyelesaikan 
masalah yang dihadapi praktikan. 
b. Menumbuhkan sikap profesionalitas dan tanggung jawab praktikan 






2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Dapat menjalin hubungan dan kerjasama antara perusahaan dengan UNJ. 
b. Mengetahui sejauh mana efektivitas antara kurikulum yang diterapkan 
diperkuliahan dengan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. 
c. Mendapatkan timbal balik untuk memperbaiki kurikulum yang sesuai 
dan meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ekomoni. 
3. Bagi Perusahaan 
a. Sebagai sarana untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang handal. 
b. Meningkatkan citra Perusahaan. 
c. Mendapatkan tenaga kerja tambahan yang dapat membantu pekerjaan 
pada perusahaan saat mahasiswa melaksanakan PKL. 
 
D. Tempat PKL 
1. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan PKL pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 
jasa perawatan pesawat. 
Tempat  : PT. Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk. 
Alamat  : Workshop 2 Building, 1
st  
Floor, Seokarno-Hatta    
                    International Airport, Tangerang - Indonesia 
Web  : www.gmf-aeroasia.co.id 
Unit  : TC (Component Services) 







2. Alasan praktikan memilih PT. GMF AeroAsia Tbk 
a. Praktikan ingin mengetahui bagaimana strategi pemasaran dan promosi 
yang dilakukan oleh PT. GMF AeroAsia Tbk untuk menarik pelanggan. 
b. Praktikan ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagian-bagian pesawat 
dan jasa apa saja yang diberikan oleh PT. GMF AeroAsia Tbk.  
c. Praktikan ingin mengetahui apakah karyawan pada PT. GMF AeroAsia 
Tbk berkualitas dan handal serta dapatkah mereka mempertanggung 
jawabkan pekerjaan mereka. 
 
E. Jadwal Pelaksanaan PKL 
 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. GMF AeroAsia Tbk selama 2 
bulan atau 40 hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 29 Juli – 20 September 
2019 dengan ketentuan yang sama dengan karyawan PT. GMF AeroAsia Tbk. 
Tabel I.1 Jadwal PKL  
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin – Kamis 07.00 – 16.00 12.00 – 13.00 
Jumat 07.00 – 16.00 11.30 – 13.00 
 
Sumber : Data diolah praktikan 
Sebelum praktikan melaksanakan PKL ada beberapa tahap yang harus 






1. Tahap Persiapan PKL 
a. Pada tanggal 17 Mei 2019, praktikan mendaftarkan PKL melalui website 
resmi PT. GMF AeroAsia Tbk dan melengkapi data-data yang 
dibutuhkan oleh PT. GMF AeroAsia Tbk seperti CV, Transcript nilai 
semester 3, Cover Letter, dan Proposal. 
b. Pada tanggal 22 Mei 2019, praktikan mendaftarkan diri untuk membuat 
surat pengantar permohonan izin PKL di Gedung R. Praktikan langsung 
meminta tanda tangan Ibu Dra. Solikhah, M.M selaku Koordinator 
Program Studi DIII Manajemen Pemasaran agar surat pengantar tersebut 
dapat diproses lebih lanjut. 
c. Pada tanggal 23 Mei 2019, praktikan mendaftarkan NIM praktikan untuk 
membuat surat permohonan izin PKL melalui website 
http://bakh.unj.ac.id dan menunggu selama 3 hari kerja. 
d. Pada tanggal 27 Mei 2019, praktikan mendapatkan email dari Leadership 
& MRO Training untuk dapat mengirimkan surat permohonan izin PKL 
resmi dari Universitas. 
e. Pada tanggal 25 Juni 2019, praktikan mengambil surat permohonan izin 
PKL di Bakhum kemudian praktikan scan surat permohonan izin PKL 
untuk dikirimkan kepada Leadership & MRO Training melalui email. 
f. Pada tanggal 2 Juli 2019, praktikan mendapatkan email dari Leadership 
& MRO Training berupa surat balasan yang mengatakan bahwa praktikan 





Tbk dan praktikan diharapkan hadir di PT. GMF AeroAsia Tbk pada hari 
Selasa atau Kamis sebelum tanggal PKL dimulai. 
g. Pada tanggal 9 Juli 2019, praktikan hadir di PT. GMF AeroAsia Tbk 
untuk mendapatkan PAS INTERN dan dijelaskan mengenai Unit mana 
praktikan akan melaksanakan PKL. 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. GMF AeroAsia Tbk selama 2 bulan 
atau 40 hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 29 Juli – 20 September 2019 
dengan ketentuan yang sama dengan karyawan PT. GMF AeroAsia Tbk. 
Tabel I.2 Jadwal PKL  
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin – Kamis 07.00 – 16.00 12.00 – 13.00 
Jumat 07.00 – 16.00 11.30 – 13.00 
 
Sumber : Data diolah praktikan 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
 Tahapan penulisan laporan PKL dimulai sejak tanggal 02 September 2019 
hingga selesai dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk 
penulisan laporan PKL pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 










TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
 
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia yang disingkat menjadi 
PT GMF AeroAsia adalah sebuah perusahaan berskala international yang 
menyediakan layanan fasilitas perawatan berbagai jenis pesawat terbesar di 
Asia. Bisnis utama PT GMF AeroAsia adalah penyedia jasa perbaikan 
pesawat dan penyedia suku cadang yang mencakup kerangka pesawat, 
mesin, komponen, dan jasa pendukung lainnya. 
(Sumber : Company Profile tahun 2016) 
Pendirian PT GMF AeroAsia berawal tahun 1984 sebagai Garuda 
Maintenance Facility Support Center yang berfungsi sebagai pusat 
maintenance (perbaikan) untuk berbagai jenis pesawat. Awalnya, PT GMF 
AeroAsia menjadi unit bisnis strategis dari PT Garuda Indonesia. Namun, 
pada tanggal 19 Agustus 2002 resmi dipisah (spin off) menjadi PT Garuda 
Maintenance Facility AeroAsia. Maka, secara operasional PT GMF 
AeroAsia berada di bawah naungan PT Garuda Indonesia, tapi sistem 
pelaporan keuangan dan sistem administrasinya secara resmi terpisah dari 
perusahaan induk yaitu PT Garuda Indonesia, sehingga PT GMF AeroAsia 
dapat membuka layanan ke maskapai penerbangan lainnya. 






Saat ini, PT GMF AeroAsia merupakan salah satu perusahaan 
perseroan terbatas yang mempunyai badan hukum. Izin pendiriannya 
dilaksanakan atas dasar surat keputusan Menteri Negara BUMN RI No S-26 
t1/M-BUMN/2002 pada tanggal 8 Maret 2002, kemudian ditindaklanjuti 
dengan pendirian anak perusahaan dengan akte pendirian PT Garuda 
Maintenance Facility AeroAsia No.93 tanggal 26 April 2002. Akte 
pendirian tersebut dikeluarkan oleh kantor notaris Arry Aupratno, S.`H. 
Kantor pusat PT GMF AeroAsia berkedudukan di Gedung Manajemen 
Garuda Indonesia Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. 
(Sumber : Company Profile tahun 2016) 
PT GMF AeroAsia telah disertifikasi di banyak negara salah satunya 
telah memiliki sertifikat dari European Aviation Safety Agency (EASA) dan 
Federal Aviation Administration (FAA) dan telah diakui sebagai salah satu 
fasilitas terbaik dan terbesar dalam pemeliharaan, perbaikan, dan jasa 
overhaul (turun mesin) berbagai maskapai penerbangan baik domestik 
maupun international. 
(Sumber : Company Profile tahun 2016) 
Pelanggan utama PT GMF AeroAsia adalah PT Garuda Indonesia. 
Sedangkan, maskapai penerbangan lainnya yang juga menjadi klien dari PT 
GMF AeroAsia adalah Boeing, Lion Air, Sriwijaya Air, Air Asia, KLM, SR 
Technic, Turkish Technic, ST Aerospace dan maskapai penerbangan lainnya. 








Gambar II.1 Logo PT. GMF AeroAsia Tbk 
Sumber : www.mroglobal-online.com 
PT. GMF AeroAsia  Tbk memiliki logo kepala Garuda yang sama 
seperti logo Garuda Indonesia. Perbedaannya adalah pada  logo PT. GMF 
AeroAsia Tbk terdapat tulisan GMF AeroAsia dan GARUDA INDONESIA 
GROUP.  
Logo PT. GMF AeroAsia Tbk memiliki arti yaitu : 
1. Kepala Burung Garuda melambangkan Lambang Negara Republik 
Indonesia. 
2. Lima sayap Burung Garuda melambangkan Pancasila yang menjadi dasar 
Negara Indonesia dan Ideologi Bangsa Indonesia. 
3. Warna biru melambangkan Langit Angkasa. 
Sumber : www.mroglobal-online.com 
 
Berikut ini adalah Visi, Misi, dan Budaya dari PT. GMF AeroAsia Tbk. 
(www.gmf-aeroasia.co.id) 
Vision 






To provide integrated and reliable aircraft maintenance solution for a safer 
sky and secure quality of life of mankind 
Values  
In the journey to achieve our goals and realize our vision, GMF AeroAsia is 
guided by a corporate culture that is embedded in every layer of our activities, 
based on the following values: 
1. Concer for People 
Providing mutual respect and care, giving opportunities to build genuine 
relationships and mutual trust between GMF AeroAsia employees through 
recruitment systems, placements, and human resource development in an 
open, fair, objective, and proportionate manner. 
2. Integrity 
Sincerity and uprightness expressed through the unity of words and actions 
in applying the values, ethics and professional business and company 
regulations consistently despite possible difficult circumstances, to gain 
maximum trust. 
3. Professional 
Completing tasks skillfully and earnestly according to technical standards 









Full cooperation based on mutual respect as well as mutual understanding 
of each other's functions and roles in order to fully complete the job  
by empowering all resources to achieve Corporate goals. 
5. Customer Focused 
Sincerely and vigorously fulfill all needs and objectives that may exceed 
expectations. 
 
B. Struktur Organisasi 
 
Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT. GMF AeroAsia Tbk. 
 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi PT. GMF AeroAsia Tbk 





Director of Line 
Operation  











Berikut ini adalah struktur organisasi Unit Component Services.
 
Gambar II.3 Struktur Organisasi Unit Component Services  
Sumber : Data diolah oleh praktikan 
 
Tugas dari masing-masing divisi adalah sebagai berikut :  
(Sumber : Data diberikan pada tanggal 17 September 2019.) 
1. LCU & Continuous Improvement 
Salah satunya adalah menerima siswa atau mahasiswa yang ingin 
melaksanakan PKL di Unit Component Services dan menempatkan siswa 


















Chief of Quality 
Control 
Customer Support 






2. Chief of Quality Control 
Tugasnya adalah meneliti produk dan proses produksi perusahaan untuk 
memperoleh standar kualitas yang diperlukan mencakup monitoring, uji tes, 
semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. 
3. Customer Support and Sales Manager (CSSM) 
CSSM memastikan bahwa organisasi tempat mereka bekerja untuk 
memuaskan kebutuhan perwakilan pelanggannya selama pemeliharaan di 
GMF dan fasilitas GMF lainnya. 
4. Avionic (WSAV) 
Memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan melakukan perawatan 
pesawat seperti flight instrument, navigation and communication 
instrument, radar flight, data recorder, dan instrument digital modern. 
5. Electro & Mechanical (WSEM) 
Memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan melakukan perawatan sistem 
Pneumatik & Hidrolik, Fuel System, Oxygen and Emergency. 
6. Wheel, Brake, and Landing Gear (WSWB) 
Memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan melakukan perawatan 
pesawat seperti roda utama pesawat, roda pendaratan, rem pesawat, dan 
Landing Gear. 
7. Non Destructive Test & Calibration (WSNC) 
Memiliki kemampuan untuk mengontrol, mengkalibrasi dan melakukan 






8. Components Management (TCD) 
Bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyediakan kebutuhan 
komponen, general part, dan pelayanan suku cadang rotable & repairable 
pesawat terbang guna mendukung perawatan pesawat terbang milik 
pelanggan baik dalam skema kontrak pooling component maupun retail 
(Loan dan Component Exchange). 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
Bisnis utama PT. GMF AeroAsia Tbk adalah penyedia jasa perawatan 
pesawat dan penyedia suku cadang yang mencakup rangka pesawat, mesin 
pesawat, komponen pesawat, dan jasa pendukung lainnya. PT. GMF AeroAsia 
memiliki empat hangar antara lain hangar 1, hangar 2, hangar 3, dan hangar 4. 
Kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh PT. GMF AeroAsia Tbk  
adalah penyedia suku cadang, pengelolaan komponen pesawat, pergudangan, 
logistik & distribusi, penjualan & pembelian material. Selain kepada Garuda 
Indonesia, PT. GMF AeroAsia Tbk juga menyediakan layanan untuk maskapai 
penerbangan lainnya. Berikut ini adalah Marketing Mix dari PT. GMF 
AeroAsia Tbk yaitu : 
1. Product 
PT. GMF AeroAsia Tbk sendiri mempunyai beberapa Unit Jasa yang 







a. Line Maintenance 
Melakukan perawatan untuk jenis pesawat B737, B747, B777, A310, 
A320, A330, DC10, MD80, MD11, CRJ1000, dan ATR72 yang selalu 
terbuka dan dikelola sepanjang waktu untuk membantu pelanggan kami 
dalam waktu singkat. 
b. Base Maintenance 
Base Maintenance melalukan pemeriksaan berat reguler, perbaikan cacat 
utama, pengecatan ulang eksterior pesawat hingga finishing dekoratif, 
modifikasi, perbaikan dan konfigurasi ulang kabin, hiburan dalam 
penerbangan, perbaikan struktural yang berat, hingga konversi kargo. 
c. Component Services  
Dapat menyediakan Integrated Component Services (ICS) dan layanan 
komponen tunggal termasuk manajemen komponen dan pemeliharaan 
komponen pesawat B737, B747, B777, A320, A330, CRJ1000, dan 
pesawat ATR72s. 
d. Engineering Services 
Memberikan layanan berkualitas tinggi dalam memelihara dan 
memperbarui manual pesawat, melakukan evaluasi An Airworthiness 
Directive (AD) dan Sevices Bulletin (SB) serta uji reguler, seperti 
program kontrol keandalan, perbaikan dan konfigurasi ulang kabin, 
retrofit IFE, desain livery pesawat, desain livery pesawat, dan pembuatan 






e. Material & Logistic Services 
Mempertahankan inventaris suku cadang yang besar dan mengoperasikan 
layanan pendukung seperti manajemen aset, perdagangan suku cadang, 
manajemen inventori, logistik dan distribusi, dan layanan Aircraft On 
Ground (AOG) dengan cara yang efisien dan hemat biaya. 
f. Cabin Maintenance Services 
 Layanan ini meliputi pembersihan interior pesawat, pencucian eksterior 
pesawat, disinseksi pesawat, fumigasi pesawat, sterilisasi air minum, 
pembersihan karpet pesawat, penggantian karpet, cucian dan penggantian 
penutup kursi, inspeksi kursi penumpang, dan perbaikan cacat. 
g. Engine & APU Maintenance 
 Melakukan perbaikan mesin CFM56-3, CFM56-7B, GTCP-85, 
GTCP131-9A, GTCP131-9B, dan GTCP331-350 dan menawarkan 
Engine & APU Exchange dan Leasing. 
h. Learning Center 
 Melakukan pelatihan kepada karyawan baru sesuai kurikulum dan 
persyaratan untuk memperkuat posisi GMF sebagai MRO yang 
berpengalaman. 
i. Power Services 
 GMF Power Services melakukan modifikasi dan perbaikan mesin turbin 
gas turunan industri dan aero, perbaikan komponen turbin gas serta   
 menyediakan perbaikan dan perombakan layanan pembangkit listrik di 





j. Aircraft Support Services 
 Pemeliharaan dan layanan peralatan pendukung darat terkemuka dalam 
hal kualitas, keandalan, keselamatan, inovasi, dan jangkauan jaringan. 
(www.gmf-aeroasia.ac.id) 
2. Price  
Terdapat 3 harga yang dikenakan oleh PT. GMF AeroAsia Tbk sebagai 
berikut : 
a. Time and Material Basis (TMB) 
Penagihan kepada pelanggan untuk ruang lingkup kerja aktual 
berdasarkan tingkat tenaga kerja per jam dan material yang digunakan. 
Pelanggan dikenakan biaya untuk jumlah jam yang dihabiskan tenaga 
kerja untuk mengerjakan proyek tertentu dan ditambah bahan material 
yang digunakan pelanggan. 
Tabel II.1 Contoh Harga Produk TMB 
No Deskripsi Harga 
1 LIFE VEST Rp 1.420.000 
2 ADULT/CHILD LIFE Rp 2.839.000 
3 BATTERY POWER SUPPLY Rp 4.914.000 
Sumber : Diolah oleh Praktikan 
b. Fixed Price 
Dalam harga ini, harga yang dikeluarkan adalah harga tetap sesuai 
dengan isi kontrak yang telah disepakati. Di mana PT. GMF AeroAsia 
Tbk bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek dalam jumlah yang 





efektif dalam kasus-kasus ketika persyaratan, spesifikasi, dan tarif sangat 
dapat diprediksi, selain itu biaya akan menjadi apa pun kecuali konstan. 
c. Power by The Hour (PBTH) 
PBTH adalah harga yang ditetapkan sesuai dengan lama per jam 
maskapai penerbangan tersebut terbang. Harga per jam nya sesuai 
dengan pada isi kontrak yang telah disepakati. 
Sumber : Annual Report Perusahaan tahun 2018 
3. Place  
Perusahaan pusat PT. GMF AeroAsia Tbk terletak di Jl. GMF Aeroasia, 
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126. Praktikan 
melaksanakan PKL di Unit TC pada Workshop 2 Building, 1
st  
Floor, 
Seokarno-Hatta International Airport, Tangerang – Indonesia. 
Berikut ini adalah ruangan yang ada pada bagian CSSM : 
 
 
Gambar II.4 Ruang Kerja CSSM 






Gambar II.5 Ruang Tunggu CSSM 




Gambar II.6 Ruang Rapat CSSM 








4. Promotion  
GMF melakukan promosi dengan dua tujuan yaitu menciptakan kesadaran 
brand dan meningkatkan penjualan produk-produk. Dalam merencanakan 
pola dan media promosi, GMF melakukan penyesuaian terhadap karakter 
target pasar dari produk. Promosi dilakukan berdasarkan kebutuhan dari 
pasar dan karakterik bisnis pelanggan. Bentuk dari promosi ini antara lain 
disebarkan melalui media massa, media elektronik, dan media cetak. Dalam 
menjalankan promosi di media elektronik, GMF membuat website yang 
dapat diakses dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai produk-
produk yang GMF tawarkan. Dalam mendukung kegiatan promosi, Account 
Manager & Sales (AMS) juga berfungsi sebagai Sales Promotion, dengan 
cara mengunjungi calon pelanggan dan menawarkan produk-produk GMF. 
Eksistensi GMF dalam hal Branding Awareness juga harus tetap 
dipertahankan melalui kegiatan Promotion di event international. Dalam 
waktu dekat, GMF telah menjadi sponsor dalam event international CAPA 
serta menjadi pembicara dalam acara tersebut. Dalam periode triwulan 
terakhir, GMF berpartsisipasi dalam event Jakarta International Logistics 
Summit and Expo (JILSE) dalam rangka peresmian Pusat Logistik Berikat. 
Selain itu, GMF juga telah terdaftar sebagai anggota IATP dalam rangka 
menunjang brand GMF di dunia aviasi internasional. 
Sumber : Annual Report Perusahaan tahun 2018 
5. People  
GMF AeroAsia menawarkan tenaga kerja lebih dari 4000 karyawan, yang 























8. Return to 
Customer 
6. Return to 
Customer 
Finish 
yang sangat baik. Setiap individu memiliki peran penting dalam perusahaan 
dengan keahlian mereka dalam pengembangan berkelanjutan melalui 
pengembangan kompetensi, kerja tim, dan pertukaran pengetahuan. 
Didorong oleh semangat dan dedikasi untuk kerajinan mereka, talenta kami 
berkomitmen untuk tingkat keamanan dan kepuasan tertentu yang 
diharapkan oleh pelanggan kami. Mereka adalah tulang punggung dalam 



















Gambar II.7 Flowcart 
Proses Layanan PT. 
GMF AeroAsia Tbk 






Berikut ini adalah tabel deskripsi pekerjaan jika pelanggan Approved yaitu : 
Tabel II.2 Deskripsi Proses Layanan PT. GMF AeroAsia Tbk 





Repair Order  dan komponen sudah tiba di 





Setelah pembuatan order dan nomor order 
sudah tersedia selanjutnya produksi 
melakukan pemeriksaan komponen dan 
input material yang dibutuhkan pada SAP. 
Produksi 
3 Quotation  Material sudah di input pada SAP, CSSM 
akan membuat penawaran kepada 
pelanggan, material apa saja yang 
dibutuhkan dan berapa biaya yang harus 
dibayar. 
CSSM 
4 Approval  Quotation akan di pertimbangkan oleh 
pelanggan, jika quotation sudah di 
approved oleh pelanggan maka pekerjaan 
dilanjutkan. 
Customer 
5 PPC Setelah di approved, PPC akan melihat 
apakah material yang dibutuhkan oleh 








Material akan diberikan kepada bagian 




Setelah komponen selesai dikerjakan, akan 
dilakukan proses pembuatan tagihan untuk 
pelanggan dengan dokumen billing 
lengkap. 
CSSM 
8 Return to 
Customer 
Pelanggan melakukan pembayaran dan 
komponen yang sudah selesai pun siap 
untuk dikirim kembali kepada pelanggan. 
Material 
Handling 
Sumber : Data diolah oleh praktikan 
7. Physical Evidence 
PT. GMF AeroAsia Tbk memiliki 4 fasilitas fisik utama yang digunakan 
untuk melaksanakan layanan yang disebut Hangar yaitu sebagai berikut : 
a. Hangar 1 
Hangar 1 memiliki platform docking yang dibuat khusus untuk 
pemeliharaan berat pesawat berbadan lebar. 
 
Gambar II.8 Hangar 1 





b. Hangar 2 
Hangar 2 didedikasikan untuk inspeksi perawatan ringan hingga "A" 
pemeriksaan. 
 
Gambar II.9 Hangar 2 
Sumber : www.gmf-aeroasia.ac.id 
 
c. Hangar 3 
Hangar 3 dilengkapi dengan platform docking yang dibuat khusus untuk 
pemeliharaan berat pesawat Airbus A330 Series. 
 
Gambar II.10 Hangar 3 








d. Hangar 4 
Hangar 4 memiliki kapasitas melayani hingga 16 pesawat berbadan 
sempit, menampilkan satu garis yang didedikasikan sebagai hangar 
lukisan. 
 
Gambar II.11 Hangar 4 



















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
  
A. Bidang Kerja 
Praktikan selama 40 hari kerja melakukan kegiatan Praktek Kerja 
Lapangan. Kegiatan yang dilakukan pada PT. GMF AeroAsia Tbk, praktikan 
ditempatkan di Divisi Customer Support and Sales Manager  yang tugasnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Membuat Cover Billing. 
2. Membuat Surat Pengiriman dan Surat Pengantar Dokumen Billing. 
3. Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada SAP (System Application and 
Product) dan mengupdate harga pada SAP(System Application and 
Product). 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan 
memulai Praktik Kerja Lapangan ini pada tanggal 29 Juli 2019 -  20 September 
2019. Kegiatan ini berlangsung selama 40 hari kerja, dalam setiap pekan 
praktikan bekerja selama 5 hari kerja mulai dari Senin-Jumat. dengan Jam kerja 
dari pukul 07:00 sampai 16:00. Praktikan berusaha semaksimal mungkin untuk 
tidak melanggar tata tertib yang ada di perusahaan dengan datang lebih pagi 
dari pemberlakuan jam kerja yang sesungguhnya. Selain itu, praktikan 





Selama melaksanakan PKL, praktikan diberikan tugas sesuai dengan 
bidang praktikan, jenis pekerjaan yang diberikan ditentukan oleh pebimbing 
PKL dan karyawan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. 
1. Membuat Cover Billing 
Cover billing adalah salah satu dokumen pelengkap yang dibuat 
oleh CSSM (Customer Support and Sales Manager) dan akan diberikan 
kepada pelangan untuk dapat melakukan transaksi sesuai kesepakatan 
kepada perusahaan.  
Praktikan membuat Cover Billing yang diisi sesuai dengan Work 
Execution Approval (WEA) yang diberikan oleh karyawan CSSM (Customer 
Support and Sales Manager) untuk melengkapi dokumen Billing yang akan 
diberikan kepada Customer untuk membayar tagihan atas perawatan 
























Gambar III.1 Diagram Alir  
Cover Billing 






Berikut ini adalah penjelasan dari diagram diatas : 
1. Praktikan diberikan WEA (Work Execution Approval) oleh karyawan 
CSSM (Customer Support and Sales Manager) yang dijadikan acuan 
untuk mengisi Cover Billing. 
2. Praktikan menginput Cover Billing sesuai dengan WEA (Work Execution 
Approval). Data yang diinput pada Cover Billing adalah nomor Sales 
Order, nomor Maintenance Order, nama Customer, Header Text, dan 
Harga. 
3. Kemudian CSSM (Customer Support and Sales Manager) akan 
memberikan Dokumen Billing kepada bagian TA (Corporate Finance) 
untuk ditindaklanjuti kepada Customer. 
4. Jika semua dokumen sudah benar dan lengkap maka bagian TA 
(Corporate Finance) akan memberikan dokumen tersebut kepada 
customer agar dapat melakukan transaksi sesuai kesepakatan. Sedangkan 
jika dokemen terdapat kesalahan ataupun kurang lengkap maka bagian 
TA (Corporate Finance) akan memberikan dokumen tersebut kepada 












Gambar III.2 Contoh WEA 
Sumber : Dokumen Diberikan pada tanggal 17 September 2019      
 
Gambar III.3 Contoh Cover Billing     





2. Membuat Surat Pengiriman dan Surat Pengantar Dokumen Billing 
Praktikan Membuat Surat Pengiriman dan Surat Pengantar 
Dokumen Billing sesuai dengan Dokumen Billing yang ada untuk kemudian 
akan diberikan kepada Unit TA (Corporate Finance) agar ditindaklanjuti 
















Gambar III.4 Diagram Alir  
Surat Pengiriman dan Surat Pengantar Dokumen 


















Berikut ini adalah penjelasan dari diagram diatas : 
1. Praktikan membuat Surat Pengiriman sesuai dengan Cover Billing.  
2. Ubah tanggal dan nomor surat pengiriman sesuai dengan surat 
pengiriman sebelumnya. Data yang diinput pada Surat Pengiriman adalah 
nomor Sales Order, nomor Maintenance Order, Shop Unit produk, nama 
Customer, Harga, Part Number, dan Serial Number. 
3. Menginput Surat Pengantar Dokumen sesuai dengan Surat Pengiriman. 
Ubah tanggal dan nomor surat pengiriman sesuai dengan Surat 
Pengiriman, ubah Our Ref sesuai dengan yang sebelumnya, serta tulis 
jumlah lampiran dokumen yang diberikan. Surat Pengantar Dokumen 
harus ada tanda tangan dari Koordinator CSSM (Customer Support and 
Sales Manager). 
 
Gambar III.5 Contoh Surat Pengiriman 






Gambar III.6 Contoh Surat Pengantar Dokumen Billing 
Sumber : Dokumen Diberikan pada tanggal 17 September 2019      
 
3. Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada SAP 
Delivery Note adalah salah satu dokumen tagihan penting yang harus 
dilampirkan agar dapat diproses lebih lanjut dan Delivery Note juga harus 
ditanda tangani oleh karyawan Sriwijaya Air yang ada di PT. GMF 














Gambar III.7 Diagram Alir Delivery 
Note untuk Sriwijaya pada SAP 





Berikut ini adalah cara membuat DN untuk Sriwijaya pada SAP (System 
Application and Product) dengan menggunakan Serial Number. 
a. Buka SAP dan Log On. 
b. Tulis kode IQ03, tekan enter. 
c. Tulis SN, tekan enter. 
d. Klik 2 kali pada kolom SN sesuai dengan PN. 
e. Klik History. 
f. Pilih DN sesuai dengan AIC Registration (komponen tersebut sudah ada 
dimana, apakah di GADC atau yang lainnya). 
g. Klik DN tersebut dan salin DN tersebut. 
h. Pindah ke kode VL02N, tekan enter. 
i. Paste DN yang disalin tadi. 
j. Klik Outbond Delivery. 
k. Pilih Issue Delivery Output. 
l. Klik Print Option. 
m. Pada kolom Logical Destination, tulis LOCL3. 
n. Tekan enter, klik Execute. 
o. Lalu print. 






Gambar III.8 Contoh Delivery Note untuk Sriwijaya 
Sumber : Dokumen Diberikan pada tanggal 17 September 2019   
    



















Gambar III.9 Diagram Alir Update 
Harga pada SAP 





Berikut ini adalah penjelasan dari diagram diatas : 
a. Buka SAP, Log On 
b. Buka kode VA02, tulis nomor SO pada kolom order. 
c. Klik 2 kali pada Display Document Flow. 
d. Klik 2 kali pada nomor Quotation, salin. 
e. Buka kode VA22, tulis nomor Quotation yang disalin tadi pada kolom 
Quotation Number, enter. 
f. Pilih kolom Material, lalu klik Item Conditions. 
g. Update harga pada GMF Labour Prices sesuai pada WEA (USD atau 
IDR), back. 
Note : Cara ini adalah jika pada WEA hanya terdapat harga Labour, namun 
jika ada harga Material maka dilanjutkan dengan cara : 
h. Pada kolom Material tulis Part Number sesuai WEA. 
i. Pada kolom Quantity tulis 1. 
j. Pada kolom Plant tulis Shop Unit sesuai dengan data diatasnya, enter. 
k. Pilih kolom Material, lalu klik Item Conditions. 
l. Update harga pada GMF Labour Prices sesuai pada WEA (USD atau 
IDR). 
m. Klik Header, ganti mata uang sesuai pada WEA. 
n. SAVE 
Selanjutnya cara untuk harga Labour saja atau harga Labour & Material : 
o. Kembali ke kode VA02, enter. 





q. Pada kolom Item, lalu klik Item Conditions 
r. Update harga pada Material Labour Prices sesuai jumlah total pada 
WEA. 
s. Klik Header, ganti mata uang sesuai pada WEA, back. 
t. SAVE. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama pelaksanaan PKL praktikan memiliki kendala yang dihadapi 
yaitu : 
1. Praktikan kesulitan untuk mengoperasikan SAP (System Application and 
Product) karena langkah-langkah yang panjang dan tidak boleh terdapat 
kesalahan sedikitpun dalam mengoperasikan SAP. 
2. Pada saat praktikan menginput jenis produk pada Dokumen Billing, 
praktikan kesulitan untuk dapat mengetahui jenis-jenis produk tersebut 
karena praktikan tidak mengetahui jenis produk tersebut dan praktikan tidak 
memiliki data jenis produk pada PT. GMF AeroAsia Tbk. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Cara praktikan mengatasi kendala yang praktikan hadapi adalah : 
1. Praktikan bertanya kepada karyawan CSSM (Customer Support and Sales 
Manager) dan meminta untuk dijelaskan kembali. 
2. Praktikan bertanya kepada karyawan CSSM dan meminta data jenis-jenis 









Selama melaksanakan PKL di PT. GMF AeroAsia Tbk, praktikan 
dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Cara membuat Cover Billing dapat diisi sesuai WEA (Work Execution 
Approval) dan akan diberikan kepada bagian TA (Corporate Finance) untuk 
ditindaklanjuti kepada Customer agar dapat melakukan transaksi yang telah 
disepakati. 
2. Surat Pengiriman diisi sesuai Dokumen Billing yang akan diberikan kepada 
TA sebagai surat lampiran dokumen Billing. Surat Pengantar Dokumen 
Billing diisi sesuai Surat Pengiriman dan terdapat tanda tangan dari 
Koordinator CSSM (Customer Support and Sales Manager). 
3. Delivery Note untuk Sriwijaya pada SAP (System Application and Product) 
sesuai dengan dokumen billing agar dapat mengetahui nomor serial dan 
nomor material, material yang digunakan serta mengetahui material yang 
digunakan sudah dalam tahap apa. Update harga pada SAP sesuai Dokumen 








Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL, praktikan 
melalui laporan PKL ini bermaksud memberikan saran. Agar di masa yang 
akan datang dapat menjadi bahan pembelajaran dan masukan yang positif, 
sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan bagi pihak-pihak terkait. 
Adapun beberapa saran yang dapat praktikan berikan antara lain : 
1. Bagi Perusahaan 
a. Sebaiknya perusahaan meningkatkan tata tertib yang ada dalam 
perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan agar 
perusahaan dapat berkembang semakin maju dan lebih baik. 
b. Sebaiknya ketersediaan komponen yang ada dalam perusahaan 
diperbanyak jumlahnya sehingga jika ada customer yang membutuhkan 
suatu komponen, perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 
customer. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
Sebaiknya pihak fakultas dapat melakukan hubungan kerja sama dengan 
perusahaan sehingga dapat memudahkan para mahasiswa/i untuk 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL 
 





Lampiran 2 : Surat Penerimaan PKL 
 

























































Lampiran 5 : Hasil Penilaian PKL 
 


















Lampiran 7 : Hasil Penilaian PKL 
 





Lampiran 8 : Sertifikat PKL 
 
























Lampiran 10 : Kegiatan PKL 
Kegiatan selama PKL 
No. Hari dan Tanggal Kegiatan 
1 Senin, 29 Juli 2019  Perkenalan kepada karyawan bidang CSSM 
 Dijelaskan tentang struktur organisasi PT. GMF 
AeroAsia dan Unit TC oleh Koordinator CSSM 
2 Selasa, 30 Juli 2019  Mempelajari membuat Cover Billing, Surat 
Pengiriman, dan Surat Pengantar Dokumen 
Billing 
 Memberikan Dokumen Billing, Surat 
Pengiriman, dan Surat Pengantar Dokumen 
Billing kepada Unit TA 
3 Rabu, 31 Juli 2019  Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
4 Kamis, 1 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mempelajari mengupdate harga pada SAP 
5 Jumat, 2 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mempelajari cara membuat Nomor Sales Order 
pada SAP 
6 Senin, 5 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mempelajari cara membuat Nomor Sales Order 
Calibration pada SAP 
7 Selasa, 6 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 







8 Rabu, 7 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mempelajari membuat Delivery Note untuk 
Sriwijaya pada SAP 
9 Kamis, 8 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mempelajari membuat Delivery Note untuk 
Sriwijaya pada SAP 
10 Jumat, 9 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
11 Senin, 12 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
12 Selasa, 13 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
13 Rabu, 14 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
14 Kamis, 15 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
15 Jumat, 16 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Memberikan Dokumen Billing, Surat 
Pengiriman, dan Surat Pengantar Dokumen 
Billing kepada Unit TA 
16 Senin, 19 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 





 Mengupdate harga pada SAP 
17 Selasa, 20 Agutus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
18 Rabu, 21 Agutus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
19 Kamis, 22 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
20 Jumat, 23 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
21 Senin, 26 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
22 Selasa, 27 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
23 Rabu, 28 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
24 Kamis, 29 Agustus 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 





2019 Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
26 Senin, 2 September 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
27 Selasa, 3 September 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
28 Rabu, 4 September 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
29 Kamis, 5 September 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
 Mengupdate harga pada SAP 
30 Jumat, 6 September 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
31 Senin, 9 September 
2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
32 Selasa, 10 
September 2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 







34 Kamis, 12 
September 2019 
IZIN KULIAH 
35 Jumat, 13 
September 2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
36 Senin, 16 
September 2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
37 Selasa, 17 
September 2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
38 Rabu, 18 September 
2019 
IZIN KULIAH 
39 Kamis, 19 
September 2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Membuat Delivery Note untuk Sriwijaya pada 
SAP 
 Mengupdate harga pada SAP 
40 Jumat, 20 
September 2019 
 Membuat Cover Billing, Surat Pengiriman, dan 
Surat Pengantar Dokumen Billing 
 Mengupdate harga pada SAP 
 
 
 
 
